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ABSTRACT
ABSTRAK
	Modal sosial pada kelompok tani di Kecamatn Bukit, Kabupaten Bener Meriah menjadi menarik untuk dikaji. Kajian ini dilakukan
tidak haya untuk mengetahui gambaran modal sosial pada kelompok tani, Melainkan juga untuk mengetahui apa saja faktor
pendorong terbentuknya modal sosial pada kelompok tani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini
mengetahui gambaran dan faktor pendorongnya modal sosial pada kelompok tani di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener
Meriah.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan,modal sosial yang dimiliki kelompok tani adalah jaringan, norma, kepercayaan. Jaringan,
norma, kepercayaan saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi masing-masing sebagai modal sosial. Terdapat dua
bentuk jaringan dalam kelompok tani yaitu jaringan mikro dan jaringan makro. Jaringan mikro meliputi hubungan antar sesame
anggota kelompok tani dan jaringan makro meliputi hubungan dengan kelompok tani lain maupun pemerintah. Dalam kelompok
tani juga memiliki norma yang berisi aturan-aturan berorganisasi. Usaha pencapaian tujuan kelompok tani dipengaruhi kepercayaan
sebagai modal sosial, keberhasilan tersebut dicapai melalui hubungan- hubungan kerjasama dalam jaringan. Hal yang mendasari
terbentuknya modal social dalam kelompok tani karena adanya jaringan yang sengaja diciptakan demi kepentingan pencapaian
kepentingan kelompok. Selain itu, kepercayaan, norma, kerjasama, dan teknologi pertanian menjadi unsure pendorong dalam
pembentukan modal sosial dalam kelompok tani. Pendorong modal sosial tersebut karena adanya rasa saling membutuhkan.
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